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政策による地域産業振興は可能か
――公共政策の手法としてのクラウドファンディングの検討





































Study on Crowdfunding as a way of public policy for the local industry 
revitalization.
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Abstract
　The purpose of this paper is to examine and 
propose public policies for the local industry 
revitalization. Chapters I and II review criticisms 
on industrial policies, especially subsidy programs 
for SME or local business support, and Chapter 
III investigates the market-based and market-
complementary "Crowdfunding " method as 
another option of industrial policies. Finally, 
Chapter III and IV propose the new policy that 
contributes to the revitalization of local industries 
and the solution of one of the Japanese regional 
issues.
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（木下 2016: 42, 64-69）。これらの指摘は決して新しくな
いはずで、経済学的にいう政府の失敗、非効率的な資源












  伝統的工芸品産業支援補助金 
 微細藻類を活用したバイオ燃料生産のための実証事業費補助金
 下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策事業に係る補助金
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見当たらない（c.f. 松尾 2014; 都市計画協会 2015; 竹本 
2015; 川津 2016; 井上 2017; 近藤 2017; 内田・林 2018; 大













（松尾 2014; 都市計画協会 2015; 竹本 2015; 川津 2016; 井




















































リワード なし（寄付） 商品・サービス（購入） 事業から得られる金銭（金融商品取引）
資金調達規模
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2014年 2015年 2016年 2017年（10億円）
表 3　産業（事業）に対する経済合理的な政策の条件と手法
経済学的な基準























の 欠 如（ 木 下 2016）、
研究開発でも、「目利
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1.1 億円（復興庁 2018a） 80 件、 総 額 約 1.7 億 円
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